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本年度からデータベースのコンテンツに「東
方学デジタル図書館」を加え，京都大学人文
科学研究所が所蔵する典籍を画像で公開する
ことにしました。十三経注疏（嘉靖中福建刊
本，山井鼎識語），漢書零片（宋刊本，存列伝
第三十），章炳鱗手稿や松本文庫の古文孝経
（日本活字印本），内藤文庫の光緒八九二年南
路分界日記図説（鈔本）等々の貴重書を全冊
掲載しています。なお，トップページのアド
レスは，http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-
machine/toho/html/top.htmlです。
